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Étienne de La Vaissière
1 Les travaux ont porté en 2002 sur 4 points principaux : à la citadelle (pp. 8-27), un puits a
notamment été trouvé, le second pour toute une ville pour laquelle l’alimentation en eau
a toujours été un problème ; au sharistan I, où les fouilles ont à la fois porté sur le réseau
des rues (pp. 27-32) et sur des maisons du Haut Moyen-âge (pp. 33-51) : il apparaît que la
question du réseau des rues est beaucoup plus complexe que le schéma hippodamien
envisagé jusqu’alors ; au sharistan II où un petit caravansérail urbain du 11e s. a peut-être
été dégagé non loin d’un angle de la muraille (permettant un accès direct ?) (pp. 52-85).
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